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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—En cumplimiento a lo dispuesto por
Decreto de 23 de 'enero .de 1948. (D. O. núm. 31),
y en virtud .de la Orden Ministerial de 5 de febre
ro de 1948 (D. núm. 31), .referentes ,(9 Inspec
ciones de Construcciones, Suministros y Obras, se
dispone que el Capitán de Fragata D. Joaquín Cer
vera Balseyro, sin cesar •en su actual destino, forme
parte, como Presidente, de la Inspección Centro en
relevo del Capitán de Navío (A) señor don José
María Ragel y García, que cesa en- dicho cargo.
Madrid, 22 de febrero de 1949.
REGALADO
Excmos., Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Vicealmirantes Jefes de la Jurisdic
cióTi: Central y del Servicio de Personal, Contral
mirante Director de Material y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
:;• nombra Ayudante Mayor del Arsenal de
'Cartagena al Capitán de Fragata (Av)- don Ramón
A. Zanón Aldaluz, que cesará en el mando del des
tructor Escoño al ser relevado en'8 de marzo próxi
mo,. fecha en que cumple el primer año del segundo
período' de embarco.
Este ,destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 22 de febrero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de _Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Se nombra Comandante del destructor 'Escaño
al Capitán de Fragata 1(S) don José • Ramírez Mar
tínez, que cesa de Ayudante Mayor del Arsenal de
Cartagena.
Dicho Jefe tomará posesión 'del expresado mando
en 8 de marzo próximo, fecha en que cumplirá el
primer año del segundo período el actual Coman
dante.
Este destino se confiere con• carácter . forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 22 de febrero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo 'cle Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Deshinos.—A propuesta del excelentísimo señor
Capitán General del Departamento Marítimo de Car
tagena, se nombra Asesor de Transmisiones de- la
Flotilla de Submarinos al Capitán de Corbeta (S. E.)
don Pedro Aznar ..Atdois, Comandante del Subma
rino Gene/la/ Sanjurjo.
Madrid, 22 de febrero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio 'de Personal.
— Se dispone pase destinado a la Escuela de Es
pecialización de Oficiales en Electricidad y Trans
misiones, como Profesor, e Capitán de Corbeta
(S. E.) don Félix Bastarreche del Carre, que cesa
en el Estado Mayor de la Escuadra.
Este destino ise confiere con carácter forzoso a
todos los 'efectos.
Madrid, 22 de febrero de 1949.
REGALADO •
Excmos.
•
Sres, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de •la Escuadra, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal y Contralmirante Jefe de
Instrucción. '
A propuesta del excelentísimo señor Capitán
General del Departamento Marítimo de Cartagena,
se 'nombra Asesor de Armas .Submarinas 'de la Se
gunda Flotilla de Destructores,• a partir del 24 de
diciembre último, al Capitán de Corbeta (S, T.) don
Jaime Gómez-Pablos Duarte, Segúndo Comandante
del destructor Eskzaño.
Madrid, 22 de febrero de 1949. -•
REGALADO
é
Excmos. Sres. Capitán General 'del Departaníento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Ser=vicio de Personal.
Se nombra Comandante del destructor Velascó
al Capitán de Corbeta (A) clon Francisco J. Pedrosa
Fontenla, que cesará de Tercer Comandante del cru
cero Canarias, con la antelación necesaria para 'to
mar posesión de dicho mando en 27 de marzo pró
ximo, fecha en •que cumple las condiciones mínima,s
de embarco reglamentarias para el ascenso el ac
tual Comandante.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.-
< Asimismo, y sin perjuicio del citado mando, se
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dispone pase destinado a la Escuela de Tiro Naval
"Janer" como Profesor de Tiro Antiaéreo.
Mádrid, 22 de febrero de 1949.
REGALADO
I xcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferról del Caudillo, Comandante
General de la Escuadra, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Contralmirante jefe de
Instrucción.
Destino.—Se nombra Segundo Comandante del
dragaminas Léllez al Teniente de .Navío (T) don
Federico Fernández Muñoz, que cesa en el destruc
tor José Luis- Díez.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 22 de febrero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Escuadra
y Vicealmirante jefe del Servicio de Personal.
Se ,dispone pase destinado a la Segunda Sec
ción ‘de la- Dirección de Material de este Ministerio
el Teniente de Navío de la Escala Complementa
ria (m) don Aurelio Mediavilla Llorente, que cesa
en la Escuela de Suboficiales.
Este destino se confiere Con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 22 .de febrero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal Contralmirante jefe de Ins
trucción.
■•••-.
— Dispuesto por Orden Ministerial de 28 de di
ciembre últialo4D. O. nútii. 297) el embarco en el
guardacostas Larache del Alférez de Navío D. Ferh
liando Pérez y Pérez, y no habiendo el mismo lle
gado a tomar posesión del citado destino, se dis
pone quede sin efecto la expresada Orden y pase
a embarcar al patrullero R. R.-29.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 22 de febrero de 1949.
REGALADO
F-xernos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Tefe delServicio de Personal.
Destinos—Se dispone cese en la Escuela de Ar
mas Navales el Alférez de Navío (a) don José Vic
toriano Rodríguez Fernández, que continuará pres
tando sus servicios en el destino que actualmente
tiene conferido en la Dirección de Construcciones
e Industrias Navales Militares.
_Madrid, 22 de febrero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Vicealmirantes Jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal y-Contral
mirante jefe de Instrucción.
Se dispone pase destinado al Cuartel de Ma
rinería de la Escuela Naval Militar el Alférez de
Navío (a) don Celestino Souto Serantes, que cesa
en el Cuartel de Instrucción del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 22 de febreto de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
-11.1arítimo de El Férrol del Caudillo, Vicealmi
rante Tefe del Servicio de Personal y Contralmi
rante jefe de Instrucción.
— Se dispone que el Coronel de Máquinas señor
don Mario Corcuera Llantada pase destinado de
Jefe del Primer Negociado del Servicio de Máqui
nas y Jefe del Detall del Cuerpo.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 22 dé febrero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante !jefe de la jurisdicción
.Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
z:onal e InspectorGeneral del Cuerpo de Máquinas.
— Se dispone que el (Coronel de Máquinas se
ñor don José Luis Seijo López quede a las ór
denes del Capitán General del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo al cesar en el des
tino que actualmente desempeña.
Madrid, 22 de febrero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal e InspectorGeneral del Cuerpo de Máquinas.
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lAttiorización ¡jara contraer •nbatrimoidio.—De con
forinidad con lo .dispuesto en la Ley de 23 de junio
de 1941 (D. O. núm. 16o). se concede autorización
para contraer matrimonio con las señorita María
del- Carmen de Bustos iy Téllez-Girón al Teniente
de Intervención de la Armada D. Miguel Angel
Gastón y Fernández de Bobadilla.
Madrid, t22 de febrero de 1949.
•
41000."
REGALADO
•Excmos. -Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal e Inspector General de Intervención.
.1■0
Reserva Naval.
Destinog. Se dispone ¡pase destinado a la Co
mandancia Militar de Marina de Melilla el Oficial
primeró (Teniente de Navío) de la Reserva Naval
Movilizada D. Manuel González iMucientes, qué cesa
a las órdenes del excelentísimo señor Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso
•
todos los efectos.
'Madrid, 122 de febrero de
f
'949.
REGALADO
C1
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
. mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
o
Maestranza de la Armada.
Ac:oplantionlo del p"sonill civil al servicio de la
Dirlección de Cdn.struccci;W e IndusMas Noalies
Milita-0es. Inspecti:ovies, que prIeStaba sus ,slervkilos
dichos Orgchnisonios el 4 dlci IlicknOre de 1948.
Como continuación de las Ordenes Ministeriales ,de
4 c.le diciembre último (D. O.. núm. 278), 7 y. 30
del
mismo mes (D.O. núm. 280) y (D. O. núm. 4
de 1949), ..se publica a continuación la relación ,del
personal que ha prestado examen para
su ingreso
en la Maestranza de la Armada y que ha cumplido
los cuarenta fy cinco arios desOés de su ingreso en
la Dirección de Construcciones e Industrias Nava
les Militares, Secretaría Técnica e Inspecciones de
los Departamentos y Bases Navales,
así como el
femenino que no ha contraído matrimonio y el que
'carece de ante¿ed:entespenal s.•
'Este perSonal no -será: nombrado efectiVo. pór .0r
- (len expresa Ministerial para su ingreso
hasta tanto
no se acompañe la docurrientadión qtte le falta a
sus
expedientes v que saala él artículo 40 del vigente
Reglamento de la Maestranza de la Armada.
El acoplamientos•de este personal tendrá e.ec'tividad
a partir de de enero de 1949:
Del personal comprendido en los apaPtados a) y 1))
de la Orden Ministerial de 4 de diciembre de 1948
(D. O. 111'1111. 278), así.coMo de los que han cumpli--
do los cuarenta y cinco años después de_ su ingreso
en la Dirección de Construcciones e Industrias Na
vales Militares, Secíetaría Técnica e Inspecciones
de los Departamentos y Bases Navales las Auto
ridades Jurisdiccionales remitirán propuestas 'indi
viduales de cada uno, ajustándose a lo dispuesto en
la circular de 31. de julio de. 1946 Sobre contratación
de personal, informada por la Jefatura Superior de
la 'Maestranza para la resolución conveniente. •
Madrid, 22 de fe-brero de 1949.
• REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena, El - Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Almirantes •Jefe; de la Juris
dicción Central y del Servicio de Personal y Ge
neral jefe Superior de Contabilidad.
RELACION :DEL PERSONAt, QUE ,PRESTA SUS
SERVICIOS EN LA DIRECCION DE CONSTRUCCIft
.NE,S E INDUSTRIAS NAVALES MILITARES Y SE
CRETARIA. TECNICA DE LA INSPEOCION, QUE nal
PRESTADO EXAMEN .PARA.:SER' ACOPLADO EN Itá°
INIA.ESTRANZA .DE LA ARMADA, ENtRESANDO,
FRENTE DE CADA tNO. OFICIO Y ANTIGÜEDAD
PRIMERA SECCIÓN.
Perito
1.—D. Antonio Gómez López (Dlilineante Proyectis
ta ,(1).--20 de- enero de 1940.
Calo:taz primero.
1.--D. Manuel Vega Rodríguez (Maquinaria) (1 ):-1
septiembre de 1940.
,,Clperario (ie- primera.
1.---1). Manuel García Henry (Mue(tniéo Conductor) (1).
1 de octubre •(b 1941.
Operarios (le •saitmla.
1. D. Jesús Tadco de Benito (Electricista) (1)..-5 de
agosto de 1940.
Pablo Ligero Sánchez (Mecánico Motorista)
y (2).-112 de junio de 1940.
3.-D. Teodoro Montero Martín (Carpintero) (1).-10
de
julio de- 1940.
4.
5.-
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SEGUNDA .SECCYIÓN.
Auxiliares Adinbnistrativos -de prim(.'ra.
1.-1). José Manuel Rego Beceiro (1).-24 de febrero
(le 1941.
2.--1). Manuel Ariza Romero (1).-1 de febrero de 1944.
3. D.a Angeles Súnico Castedo (1) y- (3).--22 ie jul4o
de 1940.
4.-D, José Martínez Díez 1(1). 15 de febrero de 1940.
5.-D. José Braña Arance (1) .-16 de octubre de 1940.
6. D. Emilio Martínez Doggio (1). 17 de octubre
de 1941.
7. D. Pedro Monjas Sastre, (1).-28 de octubre de 1940.
8.-D. Gregorio Jiménez Quintas (1). 2.1 de marzo
de 1941. •
9.-1). José Ramón Constenla López de Silva (1).-8 de
mayo de 1940.
10.-1). José García Nieto (1) y (4). 1 de octubre
de 1.940.
11.-1). Julio Pozo Panal (1).-23 de diciembre de 1939.
12.-D. Rafael Enríquez Girón (1).-24 de abril de 1940.
13.-1). Manuel Hermida López (1). -13 de noviembre
de 1940.
14.-1). Miguel Morales Esparza (1). 17 de febrero
de 1941.
1:5. D. Domingo 'García Baeza (1). - 18 de febrero
de 1943.
16. 1). Emilio Armero Torres (1). 5 de julio de 1941.
-!7.-D. Antonio Borque López (1).-30 de octubre de 1945.
18.-1). Jesús Rodríguez AlvareZ (r). - 15 de marzo
de 1945..
19.-D. Joaquín Marín López m.-1 de octubre de 1944.
20.-D. Leandro Porta•ls Míguez (1).-1 de mayo de 1944.
21.-D. Francisco Aguacil Menjón
de 1945.
(1). 30 de octubre
22.-D. Enrique García González
de 1945.
(1). 5 de marzo-
23.-1J. Hermenegildo ..11onso Alvarez (1). 11 de no
24.
L).
26.
viembre de 1940.
-
Auxiliares Administrativos de scgunda.
1.-D. José Martí l'out (1).-13 de enero de 1943.
2.-D. Leopoldo Deza González (1).-27 de mayo de 1911-.
3.-D." Matilde Núñez Rodríguez (1).-26 de diciembre
\de 1939.
4. Da María Luisa Díaz Aguado (1) y (3).-21 de ene
ro de 1940.
5.-D.' Juana Hornillos A‘guado (1) y (3).-1() de octu
bre de 1940.
6.-1).a Ana •María López-Cepero García (1) y (3).--
,
16 de octubre de 1939.
.ruan Acevedo Galán (1), (2),, (4) 5).-26 de
septiembre de 1941.
8.-1). Manuel Anillos .Antolín (1)--15 de enero de 1948.
9. D. Luis Rojas Moreno (1).-23 de abril de 1946.
10. D. Marcelino Fernández Peláez (1).-6 de noviem
bre de 1945.
11.-D. Miguel Ortega Arándilla ,(1).-21 de mayo de 1942
Concepción Góme-z López (1) y (3).--k1 de febre..
•
ro de 1940.
13.-D. Miguel Pichardo Escobedo .(1). -16 de _octubre
de 1941.
14.--D.a María Dolores Godino, Gil (1). -15 de julio
de 1942.
.15. D.9-Josefina Otero Quintía (1)
de 1941.
,
16.-1). Antonio Luna Ortiz ,(1) y (4). 5 de julio de 1941.
17. D. Francisco Sandoval Baeza
de 1946.
18. D.a Ana María Preysier Pastor (1) y (3).-1 de
tiembre de 1043.
19.-D.a,Felipa Barrera González de -Aguilar (1) y (3).
20 de, marzo de. 1940.
2o.p.a Francisca Uruiluela Murcia (1)
enero de 1942. •
21.-D.a María ,Senís Sacristán (1) y (3). 11 de mayo
de 1940.
22.-1J Celestino Deza González <1). 25 de noviembre
de 1946.
D.1 Elvira Pidal de Lara (1) y (3).-17 de diciem
bre de 1940.
24._D.a Carmen Mateo Vivanco .(1) y (3).-13 de mar
zo 'de 1940.
D.a- María. de la Consolación Seilán Ferrer (1)
y (3).-30 de octubre de 1940.
I •
(3).-31 de marzo
(1).-17 de octubre
sep
y (3).-15 de
23.
95.
26.--D.' Elena Rey Coúceiro (1), (2) y (3).-26 de abril
de 1.940.
‘
27.-D.a Ana María Carro Fuga (1) y (3).-19 de sep
tiembre de 1940.
-
28. D.a Francisca Castell de la Plaza (1) y (3). 10 de
junio de 1940.
29.-D.1 Dolores L4ez-Ceipero Ogrcía (1) y (3). 7 de
agosto de 1941.
30.--D.a Casilda Palacio Ogazón (1) y (3).-9 de mar
zo de 1942.
31.-D.a María Josefa Donate Caballero (1) y (3).-1 de
- abril de 1941.
Enriqueta-4Lvarez Ferreiro (1) y (3). 23 de
noviembre de 1944.
33.--taa María del Carmen Ristori Manzanares (1) y (3).-
1 de febrero. de 1942.
34.-D.a María Paz Goytia Schuk (1) y (3).-3 de octu
bre de 1939.
35.-D.a Josefa Bosque Rossell5 (1) y (3).-26 de febre
ro de 1942.
3(L-D.' María de los Angeles Córdoba del Amo (1)
y (3).-1 de febrero de 1942.
D.I1 Visitación Solaz Cuéllor (1) y (3).-7 de octu
bre' de 1940.
38.-D.a Julia Rey Sierra (1) - (3). 4 de septiembre
de 1911
39.-D.a Angeles Pérez Sostoa (1) y (3).-20 de octubre
de 1941.
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40.-D.3 Margarita Sánchez Andrada (1) y 3).-11 de
julio de 1940.
41.-D.3 María del Pilar Díaz Aguado (1) y. (3).-30 de
oeture de 1940.
4.2.-D.a María de la Concepción Pefi-uela de la CObie
lla (1) y 1(3).-29 de abril de 1940.
43.----D.3 Eloisa Rodríguez Sahagtn (1) Y (3).-20 de
marzo de 1941.
44. D. Eugenio Vig,uera Rodriguez (1): 20 de julio
de 1942.
45.-D. Emiliano Ballesteros Villarreal (1). 24 de octu
bre de 1942.
46.-D.' Óutiérrez, Gutiérrez (1) y G3). -1 de
agosto dé 1942.
47.-
48.-
0.
Adm inistrat i vos de 1 (9.0.e .
-D.* María del Pilar González de Aledo y Ritwa
gen (1) y (3).-13 de octubre de 1939.
D.a María del Carmen González de Aledo y Ritwo
gen 1(1) y (3).-5 de diciembre de 1939.
3.-D.a María Josefa Alemán de la Sota (1) y (3).-5 de
marzo de 1912.
4.-D. Matilde Beltri Villaseca (1) y' (3).-24 de abril
de 1942.
5•-D.a Isabel 'Novo Díaz (1) y (3).-7' de junio de 1945.
María Luisa Sánchez de Neyra Mine (1) y (3).-
1 dé ¡febrero de 1941,«
-D.a Purificación Gómez del Valle Hurtado (1) y (3).
31 de marzo de 1941:
Caridad Guardiola Chacó!'
abril de 1943.
9.-I)." Pilár
•
Navarro Muñoz-Cobos (1) y (3).-14 de
abril de 1941.
10.-1i" Mercedes Patiño Martínez (1) y (3).-2 de ene
ro de 1945.
11. D.' María del Carmen García González (1) y (3).
3 de marzo de 1942.
(1). (3.) y (t;),--2
•
12.-D.a María de las Mercedes Martínez de Tejada ,(1)
y (3).-15 de septiembre de 1941. `.
D.a María del Carmen Sánchez de. Neyra Mille (1
(3) y (6).--9 de enero de • 1949.
14.-D.' María: Pereda Torres 99evedo (1) y, (1).--4
diciembre de 1941.
15.-D.a Margarita Rico Jiménez (1) y (3).-28 dé sep
tiembre de 1942. ,
16.-D.a María Romero Maeías (1) y (3).---19 de julio
de 1944.
17.-D.a Mercedes Barbeito Louro (1) y (3).-23 de no
viembre de 1940.
18.-D.a Angeles Gimen° Esteban (1) y (3).-13 de oc
tubre de 1942. •
•
19.-1).a Aurora «Hermida López (1) y (3) .-11 ,de no
vilrmbre de 1943. ,
20.-l).a Ana María Otero Herrero (1) y (3).---8 de
uio Cíe 1945.
t.:1. D.' Maria del CarMen Alemán y de la -Sota (1)
y (3). 1.11 de Julio de 1941.
ju
•
22.-D.' María _del Pilar Otero Herrero (1).y/(3).-1 de
,marzo de 1944.
23.-D.' Concepción de Lora e
16 de junio de 1941.
D.a María de la Gloria Jerez Alvarez (1) 'y (3).--
2 de diciembre -de 1940.
D. ,Ramona Mateos Moreno (1) y
ro de 1941.
26. D.a María de las Mercedes Rada Arias-Carvajal (1)
y (3).-17 de septiembre de 1940. .
27. D." María Teresa Pérez Izquierdo (1) y (3).-1 de
febrerosde 1941.
D.' Laura Cano-Manuel y Mercader (1) y (3). 6 de
diciembre .de 1940.,
D.' María Dolores "Gómez López (1) y .(3).-21 de
febrero de 1945. •
Julia Serrano Sepúlveda (1) y (3). 2 de fe
brero de 1943..
:31. D." Milagros Martín García de la .Vega (1). (2)
Y.Y (3).-17, de junio de 1940.
Ibáñez (1), (2) y (6).-
(3).-15 :le ene
00
29.
D. ficente Vigueras Rodríguez (1). 10 de octubre
de 1944.
33. D." Josefa Sala zar Tol«Tes- (1) y (3).-15 de julio
de 1941.
34.-D. Félix Gutiérrez Pérez (1).-16 de enero de 1940.
35. D.a Isabel Rodríguez 011ero :(1) y (3).-7 de febre
ro de 1944.
36.-D. Antonio Rodríguez Aguiar
de 1940.
(11,-13 de diciembre
/-
37.
38.
39.
41.0.
41.
45. -
46.
TERCERA SECCIÓN. .
Enearyad'os.
1.-D. José Couso Geada (Dependiente) (1). 18 de ene
ro de 1942.
9.
Obreros de p ra.•
1.-Sffa. Gloria Fernández Bengoeeliea (Dependien.te)
)1), (2) y (3).-9 de enero de 1940.
2.-D.' Angela • María Baeza Sacristán (Dependiente)
(1) y (3).,-24 de abril de 1940. •
3.---D. Antonio Peñas Ranehnl (Porteroj (1) y (2).-
10 de noviembre de 1939.
-D. Bernardino Rodríguez López (Portero) (1).-7--
17 de enero de 1940.
Emilio Rodríguez Somoza (Portero) (1) y (4).-
24 de febrero de 1940.
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6.-D. Manuel Martín Vicente (Portero) (1).-7 de
marzo de 1940.,
7.-
Obreros ,de segioula.
1. D. Fraficisco 'Bernal Guerra (Portero) (1).-30 di)
julio de.1940.
2.-D. Cayetano J. Otero Sánchez (Portero) (1) -.-31 de
. Julio de 1940.
D. Miguel González Rodríguez (Portero) (1).. 13 de
agosto ,de 1940.
4.-D. Miguel Santamaría Alarios1Portero) (1).-13 de
agosto de 19407
5.-D. José Ramos Témez (Portero) (1).-1 de septiem
bre de 1940.
G.-D. Angel Revilla Lombardía (Portero) .(1) y (4).-
, 9 de septiembre de 1941.
7. D. Bruno Sampedro Alvarez (Portero)' (1). 18 de
enero de 1942.
8.-D. José A. Santurio Corrijo (Portero) (1).-26 de
marzo de 1942. .
9. D. Isidoro Zamora López Manto (Portero) (1)
(4).-26 de octubre de 1944.
10. D.:Ramón de la Peña .Santos (Portero) (1).-15 de
noviembre de 1943.
11.-D. José Pablo González Gómez (Portero) (1).-12 de
octubre de 1945.
19. D. Domingo CaridadLema (Portero) (1)._ • 2 de ene
ro de 1946.
EN LA INSPECCION DE CONSTRUCCIONES E IN
DUSTRIAS NAVALES MILITARES DEL DEPARTA
MENTO MARITIMO DE EL FERROL DEL CAUDILLO
PRIMERA SECCIÓN.
Peritos,.
1.-D. Antonio Morales Cerdán (Montura de máquinas)
(.1).-4 de marzo de 1942.
•
D. Eduardo Lodeiro Maceiras (1). 1 de agosto
de 1940.
e),
Maestros primeros.
1.-D. Emilio Casanova Romero (Delineante) (1).-----25 de
agosto de 1941.
Maestro segutulo.
1.-D. Alejandro Llano Cotrofe (Albañil) (1).-27 fir
febrero de .1947.
Capataz primero.
1.-D. José Arturo Pérez Pifieiro (Delineante). 22 -de
marzo de 1944. •
p.
Carpataz seg lt
1.-D. Antonio Milleiro Sampedro (De1ineante).-1 de
mayo de 1945.
Operarios de primera.
1.-D. Angel Fernández García (Delineante) (1
octubre de 1940.
D. Luis Díaz Castifieira (Albañil) (D. 25 de agos
22 de
de.
to de 1041.
D. José Luis Beloso Rasgado (Albañil) (5).-22 de
marzo de 1944.
4.-D. Antonio Dóvalo Cabanillas° (Mecánico Conduc
tor).- 5 de mayo de 1945.
Operarlo de segunda.
Manuel Sanmartín Pazos (Cantero). 5 de ebril
dé 1945.
SEGUNDA SECCIÓN.
Auxiliares Administrativos de primera.
1. D. Rafael López Paz (1). 17( de dicienibre de 1940.
2.
Au;riliares. Admiinistratiros de segunda.
1.-1). Andrés Maceira Freire (1).-1 de agosto de 1940.
2.-1): Eugenio-Placer López (1).-22 »de octubre dé 1940.
3. D. José Bañobre Abelenda (1). 22 de
,
octubre
de 1940.
4.-D. Manuel Alindado Fernández (1-).-22 de octubre
de 1940.-
5.-D. Julio Lago Fernández (1). 7 de febrero de 1941.
6.-11 Enrique Pantin Caínzos (1).-7 de febrero de 1941.
7.-D. José
•
María Varela Garabana (1) y (4). 25 de
febrero de 1941.
8.-D. José Montero. Velo (1). 2 de abril de 1941.
9.-D. José Niebla Taibo (1).-13 de mayo de 1941.
10.-D. Manuel Fernández Castro (1).-13 de mayo
de 1911.
Nemesio Yáñez Meizoso (1).-11 de noviembre
1941.
12.-D. Luis de Cal Mac-Mahon (1).-26 de septiembre
de 1942.
13. D. Manuel López Lorenzo (1).----:16 de noviembre
de 1942.
Ezequiel Massoni Fernández. 22 de marzo
de 1944.
15. D. Enrique Zambrana Escribano. 22 de marzo
de 1944.
16.-D: José Manuel Rodríguez Cerqueiro.---22 de mar
zo de 1944.
17.-1). Luis Díaz Urefia.-22 de marzo de 1944.
Admiíristrativos tie tercerq.
1.-Srta. Leonor Gómez Torrente (1) y (3). 1 de egom
to de 1940.
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o.
Srta. María del Carmen. Fernández Pantin (1) y
(3).-1 de. agosto de 1940.
Srta. Ignacia Boado González-1,1anos
17 de dicie'mbre de 1940.
(1) (3).-
-:L__ Remedios Naya Pilieiro (1) y (3).-19 de3mayo
- de 1941.
-Srta. Asunción Polo •López (1). (3) y (6).-9 -de di
ciembre de 1941.
6. Srta.. josefina Caballas García (1) y (3).-1 de fe
brero de 1942.
• ,
7. Srta. María. Rosa Regalado Mariño (1)-y (3).-14 de
enero de 1943.
N.-D. Rafael Pintos frrabieta. - 25 de septiembre
de 1944.
!),. Srta. María del. Pilar Rocafort Ball (1) .-14 de
mayo de 1945.
111.- Srta. María
nez (1) y
Antonia Hércules de' Solás y
(3). 28 de septiembre de 1948.
Martí
11.-
19.-
13.
14.-
15.-
16.-
PEliCERA SECC ló N .
obreros de segunda.
.••
1.-
9.
EN LA INISPECCION DE CONSTRUCCIONES E 1N
1)1JSTRIAS. NAVALES MILITARES DEL DEPAUTA
MENTO MARITIMO DE CARTAGENA
PR IMERA SE(.3:15.)N.
Maestros primeros,.
Capntaces prini('ro.
1.-1). Pedro Aguirre Valer (Armas Submarinas
17 de diciembre de 1940.
2.-D. Pedro de Jada]: Merlos (Delineante).-1 de oc
tubre de 1910.
Capataces segundo .
1.-1). Pablo Conesa Fructuoso (Albañil).-11 de sep
tiembre de 1941.
D. Juan Salinas Miralles (Albañil).-25 de marzo
de 1941.
Operarios de primera.
1.-1). josé Legaz Cañavate (Artillería).-11 de sep
tiembre de 1941.
2.---1).. Felipe Martínez García (A1bafti1).-4 de
bre de 1945.
1). Diego. Herreros Pallárez (A1bafii1).-25
zo de 1941.
4.-D. José Pena Yespe (Albañil). f..55 de marzo de 1941.
5. D. Ginés Otón Rosique (Plomero). 2 de agosto
•,
o.
•
tle Illa -
de 1941.
1;. D. Francisco García Pérez
septiembre, de 1941.
7.-1). José Carreño Correa
fiembre de 1941.
s.--
9.-
(Electricista). -- 11 de
(31onturas). -- 11 de
SEGUNDA SECCIÓN.
axi/iu• _1(li)1inistratiro dr primera.
sel)-
-D. Gustavo ,Scshinidt Sánchez.-- 28 de septiembre
de 1940.
e
A u:Él/jures dministratiros de segunda.
Pedro Aliaga Vivancos. - 12 de
de 1941.
D. • Félix de la
de 1941.
-1),. José A. Conesa Martínez.-'
de 1940.
-1.• D. Antonio Jimeno MigueL-12 de mayo de 1941.
""). 1). Juan Hernández Dobaldo.-8 .de agosto de. 1940.
G. D. José Romero iklartínez.-4 de noviembre de 1941.
7. -Srta. Elisa Guarch Soriano. - 12, de steptiembre
dé 1941.
S. Srta. Carmen Díaz Pavila.-4 de noviembre de 1941.
9. I). Rafael de Guzálán Hernández.--i8 de noviembre
de 1941.
10. D. Jacinto Miralles Torres. -• 12 de septiembre
-
de 1941.
11.-- D: José de Jódar Merlos.-12 de MUY° de 1.941.
12.-D. Bernardo Sánchez Más.-27 de julio de 1940.
13.-D. José Escribano Ferrer.-9 de octubre de 1945.
Ascensio Conesa Martínez. 12 de septiembre
de 1941.
septiembre
Cruz Rodríguez.-4 de noviembre
de septiembre
•
15.-D. Em-iúo Amarós Serra.-11 de septiembre de 1941.
16 -D. Francisco Cervantes Bastidas. 28 de septiem
bre de 1941. -
17.-D. .Cristóbal Monto» Saura. 4 de noviembre
de 1947. •
Auxiliares Administrativos de tercera.
1 --Srta. Consuelo Boch García.-21 de julio de 1940.
2. Srta. Pilar Oliver Narbona.-15 de abril de 1944.
Josefina Ros Fuenmayor.-17 de mayo de 1944.
4.---Srta.. Purificación Juan Tamayo.-4 dé noviembre
de 1941.
5.-Srta. Carolina Velázquez Padillo. 7 de febrero
de 1941.
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6.-iSrta. María Teresa Torres López.
de 1940.
rrETICERA •SECCI6 :
Obrero de aegunaa.
1 (le niziyo
1.-D. Pedro Tárraga García (Portero).-22 de febre
ro de .1942.
IrS. LA INSPECCION DE' CONSTRUCCIONES E IN
DUSTRIAS NAVALES MILITARES DEL DEPARTA
MENTO MARITIMO DE CADI.7.;
PRIMERA SECCIÓN.
Peritos.
1.-D. José Más García (Delineante Proyectista).-24 de
julio de 1941.
2.-D. Wenceslao Mejías Sánchez (Aparejador).
junio de 1941.
Capataz prillYel'O.
1. D. Cristóbal Crespo Cuenca (Artil1ería).-25 de fwos
to de 1941.
•
CaPataees segundos.
1.-D.-'Cristóbal Chozas García (Delineante).--20
tubre de 1941.
2.-D. Francisco del P. Carrillo Oneto (Artillería).
' 1 de octubre de 1941.
José Ruiz Falcón., (,X4tillería)'. 7 de octubre
de 1941.
Operarios de primera.
1.-D. Enrique Mengíbar Gutiérrez (Artillería).-25 de
agosto de 1941.
2.-D. Anselmo Torrecilla Blanco (Artillería).-11 de
moviembre de 1941..
•
3.-D. Juan Rodríguez Gallardo (Artillería).-12 de
viembre de 1941..
4. D. .José García del Castillo (Mecánico Motorista).--
1 de mayo de 1942.
110-
6.-
1.-
Operario de segunda.
1■1111..
SEGUNDA SECCIÓN.
.j4. iiriiioi'e. Admini-gtratiros de primera.
1.-D. AmaÁr Salcini Pérez.-5 de julio de 1941.
2.-
Anxitiare.9 Administrativos de segun-da.
1.-D. Antonio Flores Martínez.-7 de octubre de 1941.
2. D. Manuel Salguero Prieto.-S de junio de 1940.
:1. -D. Manuel RodTíguez Carmelo.-18 de marzo de 1941.
Manuel de Celis Garrido.-22 de abril de 1942.
-• • • !I A
5.-D. J-osé Fernanuez marín.-4 de junio de 1V4J
G.-D. Francisco de Asís González Egea.-26" seP
tiembre de 1942.
7.--Srtn. Emilia Ristori Ristori. 1 de marzo de 1941.
s.-
•
A uxil jures Administ rati vos de tercera.
1. D. Juan J. García Sánchez.-26 de febrero de
9. D. Fernando Alarcón Serrano.-9 de abril de
3. Srta. María de la .Concepción Ponzaa Cardell.
abril de 1941.
4. D. Juan Toledo Flores.-1 de mayo de 1942.
TERCERA SECCIÓN.
Obreros de ségun4a.
1941.
1942.
de
D. .Andrés Lobat6n Salido (Sirviente).-24 de abril
de 1941.
D. Juan Rodríguez Castañeda (Sirviente).- 24 de
abril de 1941.
D. Manuel Márquez Ríos (Sirviente).-1 de diciem
bre- de 1947. «
EN LA INSPECCION DE CONSTRUCCIONES E IN
DI-STRIAS NAVALES MILITARES EN
,
BILBAO
2.
PRDIERA SECCIÓN.
f Maestros primeros.
D. Vicente Rasinw_ Basagoiti (Mjntura de Máqui
nas).-1 de mayo de 1943;
Operario de segunda.
D. Pedro Plaza Lavín (Mecánico Ajustador).-
septiembre de 1942.
SEGUNDA SECCIÓN.
_44lninistratiro de 'segunda.
1d9
'1.--D. Angel Torrecilla Tufión. 5 de noviembre de 1940.
•
uxiliar Administrativo de tercera.
1 --Srta. María Luisa Herrán Frcelay.
de 1940.
1.-
TERCERA SECCIÓN.
Obrero de segunda.'
1.
20 de agosto
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. EÑ LA 1NSPECCION DE CONSTRUCCIONES E IN
DUSTnIAS NAVALES MILITARES EN _ASTURIAS
SANTANDER
PRIMERA SE('C IóN.
.-IfacRtro segundo.
1 D. Camilo Pérez Travieso (Mecánico _Ulstador)
(1).-8 de julio de 1941.
Operarios de primera.
D. Julián Rivero Maza (Pundidor)..
de 1941.
D. Luis Niembro-Sánchez (Delineante).
de 1944.
Operario de segunda.
•
S de julio
25 de abril
D. Antbnio • Martínez Torres (Mecánico). ju
lio de 1941.
SEGUNDA SECCIÓN.
_Auxiliar Administrativo de primera.
1. D. Santiago Basoa Barafiano.-8 de julio de 1941.
axi/iar _Ad-nrivistratiro (le seg n .
D. Luis Gutiérrez Abella.-8 de julio, de 1941.
uxi1iare.9 1 diministratiros de tercera. •
D. Emilio Gregorio Sánchez (1). 12 de mayo
de 1941.
2. Srta. María Anto-nia Alonso Ruiz (3).-8 de julio
de 1941.
EN LA INSPECCION DÉ CONSTRUCCIONES E IN-;
DUSTRIAS NAVALES MILITARES DE LA BASE
.NAVALDE BALEARES
•
PRIMERA SECCIÓN.
Operario de primera.
•
•
D. .Joaquín Domenech qi1.-13 de julio 41e 1943.
•
SEGUNDA SECCIÓN.
:tuii1itir Administratiro de primera.
Auxiliar _A dministratiro de segunda.
Srta. Casilda Ruiz Pérez Luna (3) y (6). 18 de fe
brero de 1948.
1rur.7iares Administrativos de tercera.
1.-
•)
•••
-
EN LA INSPECCION DE CONSTRUCCIONES E IX
DUSTRIAS„ NAVALES MILITARES EN LEVANTE
PRIMERA SECCIÓN.
Perito.
Raf:ael López Cayetano.
ilaci9tro segundo.
Juan Bautista Monfort Abad (Maquinista) (1)..
(2). ,(4), (5) y (7).
SEGUNDA SECCIÓN..
.4 u.riliar Administrativo de -segunda.
1.- Srta. María Luisa Iglesias Barba (3) (6).
EN LA INSPEOCION DE CONSTRUCCIONES E
DUSTRIAS NAVALES MILITARES EN LA BASE
NAVAL DE CANARIAS' -
SEGUNDA ,SECOIÓN.
_1(1.))IiiriRtratiro de prirpriv(.
I). Ricardo Garcés López.-6 de diciembre de 1940.
Falta
Falta
(Falta
Falta
Falta
Falta
Falta
N O T A1,S
certificadoible reconocimiento médico.•
partida de nacimiento.
certificado de estado civil.
certificado de situación' militar.
certificado ide antecedentes penales.
certificado de Auxilio Social.
certificado de buena conducta.
•
CJ
REQUISITORIAS
Rafael Casas Pozo, natural 'y vecino de- Jerez
de la Frontera (Cádiz), tde•veinticuatro años de edad,
hijo de Rafaei y de Dolores, de oficio Camarero,
procesado en causa por el .supuesto delito de deser
ción mercante en el puerto de Buenos. Aires (Ar
gentina), siendo tripulante del vapor español Cabo
de 1-lornos, comparecerá, en el término _de treinta
días, a partir de la publicación de esta Requisito
ria, ante ..ste juzgado
• Militar" de Marina; bajo
apercibimiento que, de no veriticarlo, será declara
do en rebeldía.
Por tanto, ruego a las Autoriaades, tanto civiles
como militares, qüe, caso de ser habido, lo póngan
a mi disposición.
Santa Cruz de .Tenerife, 2 de febrero cl¿- 1949.
E:1 Capitán, Juez instructor, José Fernández'. !
ergyk
.•
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Juan Cores Crugeiras, hijo de Jesús y de Juana,
nació .el 30 de agosto de 1912 en Carreira, con do
micilio últimamente en Frións (Riveira), de estado
soltero y profesión Marinero, inscripto en Marina
al folio 49 de 1932, del Trozo de Riveira.
Benito Cabrera Esté-Vez, hijo de Ciríaco y de
Juana, nació el 22 de •septiembre de 1919 en Arre
cife, con .domicilio últimamente en el Puerto de La
Luz, • de estado civil casado, y de profesión Mari
nero-, inscripto ,en Marina al folio 238 en el Trozo
de esta capital.
Agustín Domínguez Martín, hijo de José y de
Wenceslada, nació el 9 de abril de 1902, natural y
vecino últimamente ,en testa capital, calle Simancas,
número 74, de estado civil casado, y profesión Ma
rinero, inscripto en Marina al folio 178 de 1908, del
Trozo .de esta capital.
Santiago Fernández Figueirido, hijo de Santiago
y de Marja, nació el ,r r de mayo de 1925. en Cara
iiiifial v domiciliado últimamente en el mismo, de
estado civil soltero y profesión Marinero, inscripto
en Marina (al folio .23 de 1940, del 'Trozo de Cara
mirial, procesado en la causa número 157 de 1948
por deserción mercante del vapor Mont-c Nabajo
en el puerto de Buenos Aires.
Comparecerán, en el término de sesenta días,, ante
D. Alfredo Porto 'Armario, Capitán de Infantería
de Marina, juez Permanente .de la Comandancia,
Militar de Marina de Gran Canaria ,e instructor de
dicho procedimiento; bajo apercibimiento de ser de
clarados rebeldes.
,Por lo tanto, ruego a las Autoridades, tanto ci
viles como militares, procedan a la busca y •captura
de los 'citados individuos y, caso de ser habidos, lo
.
pongan a disposición del excelentísimo señor Vice
almirante, Comandante General de la Base Naval
de Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, 4 de febrero de 1949. s
El Capitán, Juez Permanente, Alfredo Porto Ar
mario. •
Diego Palacios Ruiz, Soldado de Infantería de
Marina, hijo de Agustín y de María, natural de
Ubeda i(Jaén'), soltero, nacido el 24- de febrero de
1924, procesad.o en la causa núri-iero 247 de 1948,
del Departamento Marítimo de Cádiz, por el su
puesto delito de deserción, debe comparecer, en un
plazo de treinta días, en este Juzgado de Marina,
sito en él Tercio del Sur de Infantería de Marina,
para responder a los cargos que se le hacen en la
expresada causa ; apercibiéndosele q'.ue, de no ha
cerIN, en el plazo expresado, será declarado rebelde.
Dado en San Fernando a los ocho días del mes
de febrero de mil novecientos cuarenta y nueve.—
El Capitán, Juez instructor, Domingo Espejo Por
tero.
Manuel A. Agulleíro Rodríguez, hijo de Domin
go y de María, natural de Ezaro, provincia de La
Coruña, domiciliado últimamente en Ezaro, de es
tado soltero, profesión Pescador, de veinte arios de
edad, estatura regular ; sus serias personales son:
pelo y cejas castaños, ojos claros, nariz y boa regu
lar, barba naciendo, color moreno, frente estrécha, se
ñas particulares no tiene, sabe leer y escribir ; com
.parecerá, en el término de treinta días, a partir de
la publicación de esta Requisitoria, ante el señor
Juez instructor Militar de Marina D. Benito Tomé
Ferreira, residente en Corcubión, para responder a.
los cargos que le resulten en causa que por el ex
presado delito de prófugo se le instruye ; bajo aper
cibimiento/ que, de no efeCtuar su presentación en
el plazo citado, será declarado rebelde.
Corcúbión, 4 de
•
febrero de 1949. El Juez ins- -
tructor, Benito Tomé.
Manuel Palomo Blanco, natural y vecino de Vi
mianzo, hijo de \Domingo y de Benedicta, de veinte
arios de' edad, número 4 'del reemplazo de 1949, del
Trozo de Camariñas, nacido el 6 de diciembre de
1929, a quien se le sigue expediente por falta de
incorporación para el servicio de la Armada, com
'parecerá, en el término de treinta días, ante el juezinstructor de esta Ayudantía Militar de Marina de
Camariñas ; bajo apercibimiento que, si no lo efec
túa, le parará el perjuicio a que haya lugar con arre
2:l a derecho.
Camariñas, 9 de febrero de 1949. El Juez ins
tructor, Agustiln Lojo Lojo.
Armando Canósa Castiñeiras, natural y vecinode Jariña, hijo de José y de Esperanza, de veinte
arios de edad, número 6 del reemplazo de 1949, delTrozo de Camarillas, nacido el día ir de febrero
de 1929, a quien se le sigue expediente por faltade incorporación para el servicio de la Armada,
comparecerá,' en 'el término de treinta días, ante
el juez instructor de esta Ayudantía Militar de Ma
rina de Camariñas ; bajo apercibimiento de que, si
no lo efectúa, le parará el perjuicio a que haya lu
gar con arreglo a derecho.
Camariñas, 9 de febrero de 1949. El Juez instructor, Agusthn LO° y Lojo.
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